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各種操作因子が 
重合反応熱・重合反応速度
に及ぼす影響を系統的に
調査する方法 
重合反応モデルによる
重合熱の予測
重合機構が不明な
重合の重合熱測定 
電熱ヒータでの入力
補償方式による装置
特性の解析結果 
最適な除熱機構の設計・安全な 
プラントの設計 
重合反応工学に基づ
く理論的知見 
重合反応速度・
生成ポリマー粒子数の
予測 
蓄積情報 
重合機構に関する数
値モデルの構築・ 
それに基づく計算機
シミュレーション 
 
分析手法 解析手法
反応熱から重
合機構の解明
